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　　　　　[摘　要 ] 　创业教育是一种新的素质教育理念 ,在高校开展创业教育不仅是知识经济时代对高等教育发展的必然要
求 ,而且也有助于推进高等教育的改革和解决社会就业问题。高等学校的创业教育应从转变教育观念、创新人才培
养模式、强化实践环节及营造校园文化氛围等方面入手 ,才能达到预期的效果。
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Abstract : Enterprise education is a new concept of quality education. It is not only the demands of knowledge economy for the devel2
opment of higher education , but also helps to promote the reform of higher education and the solution of social employment . It is nec2
essary for higher learning institutions to begin to reform in the fields of transformation of education ideas , innovation of model of culti2





神的重要性 ,并指出 :“在高等学校 ,必须将培养创业技能和创业精神作为高等教育的重要问题 ,以提高毕业




论文中指出 ,未来的人都应掌握三本“教育护照”,一本是学术性的 ,一本是职业性的 ,第三本是证明一个人的
事业心和开拓能力 (enterprise)的。1989 年底在北京召开的“面向 21 世纪教育国际研讨会”上正式提出了一
个全新的概念 :“enterprise education”,即创业教育。联合国教科文组织亚太地区办事处把创业教育作为一




的 :“培训增收是为目标人口 ,特别为那些贫困和不利人口提供急需的技能、技巧和资源 ,使他们能够自食其







就业岗位是一个变量 ,随着经济结构的变化 ,一些传统生产方式和产业会不断被淘汰 ,相应的行业和就业岗
位也会消失 ,而随着新知识不断创造和应用 ,新行业、新产业和新岗位又会不断产生。而且 ,在不同的知识领
域都会有相应的产业被创建 ,不仅高科技知识能够创建新产业 ,一般科技知识和人文社会科学知识也可以创
建新产业。知识经济发展的这些特点 ,为掌握了现代科学技术和人文知识的大学生进行创业提供了资源优









创业教育可以为解决社会就业问题发挥重要作用。就业是一个世界性难题 ,据国际劳工组织 1998 年的
《就业报告》估计 :在全世界的 30 亿劳动力中 ,有 25 % - 30 %的人未完全就业 ,50 %左右的大学毕业生不可
能取得工资就业岗位。[3 ]我国的就业形势也十分严峻 ,据预测 ,我国近年农村剩余劳动力和城镇待岗、转岗
人员将高达 12000 万 ,全部依靠政府来“计划安排”已经不可能。随着高等教育的大众化 ,我国高校的在校生
人数将达 1200 万以上 ,即每年将有近 300 多万以上的高校毕业生需要就业。从我国劳动力市场的需求来
看 ,国家机关要求减员增效 ,难以再大量接收大学毕业生 ,国有大中型企业因调整结构等原因难以继续提供
足够的就业机会。美国著名管理学家彼得·德鲁克在研究美国经济和就业的关系时发现 ,创业型就业是美国
经济发展的主要动力之一 ,是美国就业政策成功的核心。由此可见 ,创业型就业是解决经济问题和就业问题
的基本思路 ,高等学校加强创业教育 ,转变大学生的就业观念 ,引导毕业生自主创业 ,具有十分重要的现实意





大学早就开设了有关课程传授创业知识和技能。20 世纪 80 年代以来 ,在美国的一些大学中逐渐形成了校




育的一项好形式 ,非常有利于学生毕业后自主进行创业。德国也很重视对大学生进行创业教育 ,1998 年德
国大学校长会议和全德雇主协会联合发起一项名为“独立精神”的倡议 ,呼吁在全国范围内创造一个有利于
高校毕业生独立创业的环境 ,使高等学校成为“创业者的熔炉”,并提出 :在今后 5 - 10 年中 ,每届毕业生的
20 % - 30 %要独立创业。[4 ]
我国大学生的创业活动最早是清华大学研究生于 1997 年发起的首届“清华大学创业计划大赛”,随后 ,
北大、人大等高校的学生纷纷参加 ,1999 年 ,全国举行了“挑战杯”大学生创业大赛 ,其中有不少成果具有重
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要的经济价值 ,一些投资企业纷纷上门洽谈。如由清华大学学生注册的“视美乐科技发展有限公司”获得了
5250 万的风险资金 ,推出了自己研制开发的新产品 ———“多媒体超大屏幕投影机”。华中科技大学学生创办
的“武汉天行健科技有限责任公司”就获得了武汉市计委等部门设立的创业风险资助 ,取得了明显的效
果。[5 ]随后 ,全国不少高校都相应开展了创业教育活动 ,还在就业教育中开设创业教育的有关课程 ,取得了
一定的成效。如北京航空航天大学 ,成立了专门的创业管理培训学院 ,通过开设相关课程 ,设立专门的创业
基金 ,对学生的创业计划进行优化组合 ,培养学生创业的实践能力。目前 ,我国高校已有中国人民大学、清华
大学、北京航空航天大学等 8 所高校率先进行了创业教育的试点工作。







研究还不多 ,尚未形成自己的特色。由此看来 ,创业教育理念要转变为高等学校的教育实践 ,使高校毕业生
既会“求职”,又能“创造新的工作岗位”,这是我国高校当前面临的一个亟待解决的重要课题。
3 　高等学校开展创业教育的基本思路
3. 1 　更新教育观念 ,明确创业教育的目标定位
传统的教育观念强调知识的传授 ,衡量学生成才的尺度以掌握知识的多寡为标准 ,忽视精神和能力的培

















3. 2 　深化教学改革 ,创新人才的培养模式
我国著名的高等教育学家潘懋元教授曾指出 :“创新精神与实践能力 ,或创业精神和创业技能 ,恰恰是我
国高等教育的薄弱环节。因此 ,高等教育的改革 ,应在课程设置、教学方法 ,包括考试内容与方法方面下功




新的内容 ,适当开设创业方面的课程 (如创业案例教学等) ,形成文化课、专业课和创业课相互渗透、功能互补
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的立体多元的课程体系。在教学方法上应注意强化学生学习的主体意识 ,提高学生参与教学的程度 ,使方
法、知识、活动和体验融为一体 ,使不同类型的知识得到有机地整合。传统的教学管理模式往往重共性有余 ,
讲个性不足 ,开放度不够 ,不利于创业人才的培养。因而需要建立和完善弹性培养制度 ,打破僵化的教学管
理模式 ,通过实行真正意义上的学分制、选课制 ,使学生在选择学习时间、专业、课程等方面有较大的自由 ,在
学制和学籍管理上探索出一种更加灵活的管理机制 ,营造一个开放宽松、有利学生个性充分发展的育人环
境 ,不断创新人才的培养模式。












3. 4 建立激励机制 ,营造创业的校园文化氛围
高等学校要开展创业教育 ,培养具有创业意识和创业能力的高素质人才 ,就要在校园内构建和营造一个
浓厚的创业文化氛围。历史证明 ,一个有利于创业的文化氛围对创业人才的成长影响极大 ,如果在一种文化
氛围中 ,自主创业的精神和行为能经常受到社会的鼓励和支持 ,创业人才就会大量涌现 ,创业的成功比率就
高。如一些西方国家宽容失败的文化传统和氛围往往有利于创业者的创业 ,在有些国家甚至创业的失败也
能得到支持和赞美。相反 ,如果在某些社会文化氛围中 ,自主创业的精神和行为不但得不到鼓励和支持 ,创
业失败者还经常受到指责和耻笑 ,那么创业活动就难以形成气候 ,成功的比率也就不会很高 ,高等学校的亚
文化群也是如此。中国的传统文化中创业意识不强 ,而从业的氛围却十分浓厚 ,这种传统文化氛围严重束缚
高校师生的思想。在我国高校营造创业氛围 ,首先要在精神和舆论上将创业提升到为社会创造财富、为社会
分忧 ,对社会作贡献的高度 ,崇尚创业、鼓励创业 ,让创业成功者成为新时代大学生心中榜样和英雄。如学校
应积极宣传一些成功创业者的事迹 ,尤其是要让自己学校校友创业成功的事迹唤醒广大师生的创业意识和







又能强化大学生提高自身创业素质 ,学会自主创业的意识 ,充分发挥自主性和开创性 ,锻炼和造就出一批未
来有所作为的创业者。
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